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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha
mulia. Yang mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa
yang tidak diketahuinya.”
(QS. Al ‘Alaq: 1-5)
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan
sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.”
(QS. Al Baqarah: 153)
“.....Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku,
maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat
Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”
(QS. Al Kahf: 109)
“Bekerjalah engkau untuk menyebarkan Islam karena sesungguhnya itu
merupakan kewajiban para penguasa di muka bumi ini. Kedepankan kepentingan
agama diatas kepentungan lain apapun.”
(Muhammad Al Fatih 1453)
“Ilmuilah, pelajarilah, jadilah cerdas kemudian. Namun ingat, sebaik-baik
kecerdasan adalah yang diorientasikan untuk sang Pencipta.”
(Edgarhamas)
“Ilmu seperti udara. Ia begitu banyak disekeliling kita. Kamu bisa
mendapatkannya dimanapun dan kapanpun”
(Socrates)
“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.”
(Albert Einstein)
“Jadilah yang paling cerdas, jadilah yang paling kaya, jadilah yang paling bernilai,
seluruhnya untuk agama, jadilah yang paling rendah, jadilah yang paling miskin
segalanya dihadapan Rabb Semesta Alam.”
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HUBUNGAN KECAKAPAN PASIEN SIMULASI (STANDARDIZED
PATIENT) DENGAN HASIL EVALUASI OSCA
Abstrak
Objective Structured Clinical Assesment (OSCA) merupakan alat uji yang
digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan, keterampilan komunikasi,
keterampilan kompetensi pemeriksaan fisik, keterampilan dalam
menginterpretasikan dan menganalisa hasil pemeriksaan diagnostik, menilai
perilaku dan hubungan interpersonal. Pasien simulasi merupakan komponen
penting yang harus ada dalam pelaksanaan OSCA, bagaimana kecakapan pasien
simulasi dalam memainkan perannya sebagai pasien dalam OSCA dapat
mempengaruhi hasil evaluasi OSCA. Tujuan penelitian adalah mengetahui
hubungan antara kecakapan pasien simulasi dengan hasil evaluasi OSCA
mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross
sectional, menggunakan sampel 83 mahasiswa reguler semester II, IV, dan VI
keperawatan. Teknik sampling menggunakan proportional startified random
sampling. Isntrumen menggunakan kuesioner modifikasi yang telah divaliditas
dan reliabel  dan hasil evaluasi mahasiswa dalam melakukan OSCA. Analisa data
menggunakan uji Pearson. Hasil penelitian skor kecakapan yang tertinggi
diperoleh oleh pasien simulasi adalah 93 dengan hasil evaluasi tertinggi dengan
perolehan nilai 98, uji hasil Pearson p=0,299 (p>0,05). Tidak terdapat hubungan
bermakna antara kecakapan pasien simulasi dengan hasil evaluasi OSCA.
Kata kunci : kecakapan, OSCA, pasien simulasi, hasil evaluasi.
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RELATIONSHIP BETWEEN PROFICIENCY OF STANDARDIZED
PATIENT WITH OSCA RESULT
Abstract
Objective Structured Clinical Assessment (OSCA) is a test tool used to evaluate
knowledge, communication skills, physical examination competence skills, skills
in interpreting and analyzing diagnostic examination results, assessing behavior
and interpersonal relationships. Patient simulation / probandus is an important
component that must exist in the implementation of OSCA, how the simulated
patient's ability to play its role as a patient in OSCA can influence the results of
OSCA evaluation. The purpose of this research is to know the relationship
between the simulation of patient's skill with OSCA student evaluation result.
Type of quantitative research with cross sectional approach, using 83 regular
students of second semester, IV, and VI of nursing. The sampling technique uses
stratafied random sampling. The instrument uses a validated and validity
modification questionnaire and student evaluation results in performing OSCA.
Data analysis using Pearson test. The result of the highest skill score obtained by
the simulation patient was 93 with the highest evaluation result with the
acquisition value 98, Pearson test result p = 0,299 (p> 0,05). There was no
significant association between the simulated patient's prowess and the OSCA
evaluation results.
Keywords: skills, OSCA, standardized patient, evaluation results.
